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JUNIOR RECITAL 
Philip Charles Thornblade, voice 
Micheal Desaye, piano 
' HOCKETT FAMILY RECITAL HALL 
SATURDAY, APRIL 17, 2004 
8:15 P.M. 
ITHACA 
Assisted by: 
Leslie Lyons, cello 
. 
Amenissimi prati 
Recit: Amenissimi prati 
Aria: Amar non voglio 
PROGRAM 
Recit: Quando sui primi albori 
Aria: Il fior coll'aura 
Recit: Cosi, libero e sciolto 
Aria: Donne belle 
Wie Melodien zieht es mir 
Verrat 
Auf dem Kirchhofe 
Warm as the Autumn Light 
from The Ballad of Baby Doe 
Chanson Triste 
Testament 
Phidyle 
INTERMISSION 
Why so Pale and Wan, Fond Lover? 
The Assassination 
(Two fates discuss a human problem) 
Mill Doors 
Trois Poemes d'Amour 
I 
II 
m 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Douglas Moore 
(1893-1969) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Norman Dello Joio 
(b. 1913) 
Erik Satie 
(1866-1925) 
Junior Recital presented in partial fufillment for the 
degree Bachelor of Music in Performance. 
Philip Thornblade is from the studio of Randie Blooding. 
